





















































































































































































































































































































































独立性及び専門知識性（4条 1 項、6 条など）を挙げている90。また、同じ



































2号　28 条 4 項 1 文 1 号に基づき権限委任された機関によって又は命令…に
より他の加盟国の相応の国家行政庁によって認証された被認証検査機関。











































































⑷　Lisa Nienhaus “Im Nebel der VW-Prüfer” Frankfurter Allgemeine　Zeitung, 15. 
November 2015, NR. 46.
⑸　Nienhaus, a.a.O.
⑹　このことはすでに拙稿で述べている。拙稿「ドイツにおける技術検査と国家責任 ―






動車専門家の事案として、BGH, Urteil vom 30. November 1967 ‒ VII ZR 34/65 ‒, 
NJW 1968, S.443．クレーン検査専門人員の事案として、BGH, Urteil vom 14. Mai 
2009 ‒ III ZR 86/08 ‒, BGHZ 181, 65, Juris, Rn.25. 拙稿・前掲「マイルストーン」京
女法学 15 号 9 頁。
⑻　欧州の技術基準については、山本隆司「工業製品の安全性に関する非集権的な公益








関する国家責任判例の 21 世紀現況」京女法学 16 号 33 頁以下。
⑾　Schlehe, §3, in: Bayerlein（Hrsg.）, Praxishandbuch Sachverständigenrecht, 5. 
Aufl., 2015, Rn.1.
⑿　Axel Rickert, §36, in: Johann-Christian Pielow（Hrsg.）, Gewerbeordnung 
Kommentar, 2016, Rn.4.
⒀　Rickert, a.a.O., §36, Überblick; Ennuschat, §36, in: Tettinger / Wank / Ennuschat, 
Gewerbeordnung, 8.Aufl., 2011, Rn.7.
⒁　Roeßner, §8, in: Bayerlein（Hrsg.）, Praxishandbuch Sachverständigenrecht, 5. 
Aufl., 2015, Rn.3; Ennuschat, a.a.O., Rn.5.
⒂　BVerfG, Beschluss vom 25. März 1992 ‒ 1 BvR 298/86 ‒, BVerfGE 86, 28, juris.
⒃　その他、不服申立人がDEKRAの従業員として従属関係にあることからも申請は拒
否できるという（Rn.21）。




















 本件決定は基本法 12 条 1 項において訴願人を侵害する。営業法 36 条 1 項の違憲の解
釈に基づくからである（Rn.64）。
⒇　Rickert, a.a.O. , Rn.6; Bleutge, GewO § 36 Öffentliche Bestellung von 
Sachverständigen, in: Landmann/Rohmer, Gewerbeordnung, Werkstand: 82. EL 













 4 項　「ラント政府が 3項の権限も 155 条 3 項の権限も使わない場合、専門家の公的な
指定と宣誓の権限を有する公法団体は、3項に掲げる規定を定めることができる。」
22　自動車専門家法 2条 1項 6号。Kraftfahrsachverständigengesetz vom 22. Dezember 
1971（BGBl. I S. 2086）, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Dezember 
2019（BGBl. I S. 2008）geändert worden ist.
23　自動車専門家法 6条 1項。
24　Bleutge, a.a.O., Rn.19.
25　BGH, Urteil vom 23. Mai 1984 ‒ I ZR 140/82 ‒, juris. 原告（不当競争撲滅団体）が、
被告専門家の表示について、不当競争防止法UWG上、誤認を招くとして起こした訴
訟である。
26　また、公的に指定された専門家という表示は刑法上保護されている。刑法 132a 条 1




28　Rickert, a.a.O., Rn.9. 参照、Fritz Nicklisch, Sachkunde, Neutralität und 
Unabhängigkeit technischer Sachverständiger und Sachverständigenorganisationen 











34　Bleutge, §36, in: Landmann/Rohmer, Gewerbeordnung, Werkstand: 82. EL 
Oktober 2019, beck-online, Rn. 20. 認定（Akkreditierung）で認証機関の権限が形式
的に承認される（anerkennen）。参照、北島・前掲 158 頁。
35　参照、Ennuschat, a.a.O., S.124.
36　9 条 1 項は、認定の決定に際し認定機関の独立性と不偏不党性が維持されるよう、
連邦諸省が監督することを定める。Akkreditierungstellengesetz vom 31.Juli 2009
（BGBl. Ⅰ S.2625）.






42　Bleutge, a.a.O., Rn.20; Schlehe, §3, in: Bayerlein, a.a.O., Rn.53.
43　Bleutge, a.a.O., Rn. 20.
44　Rickert, a.a.O., Rn.41.
45　Rickert, a.a.O., Rn.36.





47　Rickert, a.a.O., §36, Rn.37-1. 専門家が個別の委託者に経済的に依存している場合で、
専門家が委託を専ら又は相当高い割合で当該委託者から委託を受けているとき、独立
性は欠けている。Rickert, a.a.O., Rn.42.
48　Richtlinien zur DIHK- Mustersachverständigenordnung（MSVO）, 9.1.2. Rickrt, 
a.a.O., Rn.73ff. 所 収。https://www.ifsforum.de/fileadmin/user_upload/Richtlinien_
zur_Muster_SVO_DIHK_102019.pdf（閲覧日 2020 年 5 月 14 日）。
 参照、Nicklisch, a.a.O., S.1658.
49　例えば、専門家の再指名の申請手続で期間満了前に、商工会議所 IHKが専門家に要
求するものである。Rickert, a.a.O., Rn.37-1.
50　Richtlinien zur DIHK- Mustersachverständigenordnung（MSVO）, a.a.O., 9.1.2.
51　Rickert, a.a.O., Rn.42.
52　Roeßner, a.a.O., §8, Rn7
53　Roeßner, a.a.O., §8, Rn7.
54　Roeßner, a.a.O., §8, Rn7.
55　Roeßner, a.a.O., §8, Rn7.
56　Rickert, a.a.O., Rn.38.
57　Rickert, a.a.O., Rn.38.
58　Schlehe, a.a.O., §3, Rn.11.
59　Schlehe, a.a.O., §3 Rn.11; Roeßner, a.a.O., §8, Rn7a. ドイツ商工会議所専門家規則
テンプレート（2015 年）Muster - Sachverständigenordnung des DIHK 9 条 4 項。
Bayerlein, a.a.O., S. 993ff. 所収。
 https://svv.ihk.de/svv/informationen/DIHK-Mustersachverstaendigenordnung%20
2015.pdf（閲覧日 2020 年 5 月 14 日）。
60　Roeßner, a.a.O., §8, Rn.7a.
61　Nicklisch, a.a.O., S.1662．
62　技術検査組織に関するバーデン・ヴュルテンベルク州政府命令 6 条 2 項 1 号
Verordnung der Landesregierung von Baden-Würtemberg über die Organisation 
der technischen Überwachung vom 6. Juli 1965, GesBl. S.177.
63　Rickert, a.a.O., Rn.37.
64　Rickert, a.a.O., Rn.35. 参照、Schlehe, a.a.O., §3, Rn.16.
65　Rickert, a.a.O., Rn.35; Ennuschat, a.a.O., Rn.51.
66　Rickert, a.a.O., Rn.35.1.
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67　 ドイツ商工会議所専門家規則テンプレート方針 Richtlinien zur DIHK- 
Mustersachverständigenordnung（MSVO）, a.a.O., 3.3.3. Rickert, a.a.O., Rn.35.2.
68　Rickert, a.a.O., Rn.43.




73　自動車専門家法 11 条 3 項。
74　Nicklisch, a.a.O., S.1663.





80　Schlehe, a.a.O., §3, Rn.17.
81　Schlehe, a.a.O., §3, Rn.17.
82　Rickert, a.a.O., Rn.48.
83　連邦社会裁判所決定 BSG, Beschluss vom 17. November 2006 ‒ B 2 U 58/05 B ‒, 
SozR 4-1750 § 407a Nr 3, juris.
84　参照、Schlehe, a.a.O., §3 Rn.22.
85　Schlehe, a.a.O., §3, Rn.21.
86　Schlehe, a.a.O., §3, Rn.21．同様に、上級ラント裁判所 OLG Zweibrücken, Urteil 





87　Bayerlein, a.a.O., S.993ff. 所 収。https://svv.ihk.de/svv/informationen/DIHK-
Mustersachverstaendigenordnung%202015.pdf
88　Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen
（Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz = TEHG）vom 8. Juli 2004（BGBl. Ⅰ S.1578）
89　BGH, Urteil vom 15. September 2011 ‒ III ZR 240/10 ‒, BGHZ 191, 71, juris. 参照、
拙稿・前掲「21 世紀」京女法学 16 号 37 頁以下。
京女法学　第 18 号106
90　Umweltauditgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. September 2002
（BGBl. I S. 3490）.
 　同法 4条 1 項「環境鑑定者は、5条乃至 7条に挙げる要件を満たす場合、…その事
務の履行に必要な信頼性、独立性及び専門知識を有する。…」
 　同法 6 条 1 項「環境鑑定者は、…必要な独立性を示さなければならない。…」
91　Lars Hoffmann / Martin Fleckner / Inga Budde, TEHG· ZuV 2020: Praxiskommentar 
zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz und zur Zuteilungsverordnung 2020, 
2017, S.318.
92　別事案の連邦通常裁判所判決も、温室効果ガス排出取引法の検証者を行政の決定を
準備するものとして理解している（BGH, Urteil vom 31. März 2016 ‒ III ZR 70/15 ‒, 
juris, Rn.18）。
93　温室効果ガス排出取引法（2004 年）18 条 1 項 1 文「義務者が 6条 1項による義務に
従わない場合、管轄行政庁は、責任者が排出権を提示せず、排出した二酸化炭素類 1
トンごとに 100 ユーロの…支払義務を確定する。」
94　BVerwG, Urteil vom 4. August 2015 ‒ 7 C 8/15 ‒, BVerwGE 152, 346, juris. これに
よると、施設運用者がある年度の 4月 30 日までに、検査済みの排出報告に記された
当該年度の排出に合致する排出権の数量を提示した場合、温室効果ガス排出取引法
（2004 年）6 条 1 項の提示義務に違反はない。管轄行政庁が、その時点以後に、検査
済みの排出報告に排出総量があまりにも低く記されていたことを見出した場合もまた
同じである。このような場合、同法 18 条 1 項 1 文の支払義務は課されてはならない
（Leitsatz）。
95　Rickert, a.a.O., Rn.10e.1.
96　BVerwG, Urteil vom 4. August 2015 ‒ 7 C 8/15 ‒, BVerwGE 152, 346, juris の事案
は、旧法（2004 年）の適用に関するものである。以降の事案で、職務責任規定による
賠償請求についてのものは探し出せていない。
97　10 条 1 項 3 文　「配分申請への記入は、管轄行政庁の公示した専門家機関によって
検証されなければならない。」
98　Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz vom 21. Juli 2011（BGBl. I S. 1475）, das 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. Januar 2019（BGBl. I S. 37）
geändert worden ist.
99　Anhang 2 Teil 1, Zuteilungsverordnung 2020 vom 26. September 2011（BGBl. I S. 
1921）, die durch Artikel 2 der Verordnung vom 13. Juli 2017（BGBl. I S. 2354）
geändert worden ist. Hoffmann / Fleckner / Budde, a.a.O., S.318.
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（100）　Anhang 2 Teil 2 Ⅱ 7, ZuV 2020.
（101）　Hoffmann / Fleckner / Budde, a.a.O., S.318.
（102）　拙稿、前掲「マイルストーン」京女法学 15 号 17 頁。
（103）　https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/green_energy/newenergy/




る制度である。地球温暖化対策の推進に関する法律 68 条 1 号
（105）　東京都環境局都市地球環境部総量削減課「『総量削減義務と排出量取引制度』におけ
る検証機関と検証主任者」https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/large_scale/
authority_chief/verification_agency.files/kenshosetsumei01_090717presen.pdf （ 閲 覧 日
2020 年 5 月 14 日）。
 　埼玉県でも温室効果ガス排出取引に関する登録検証機関の制度がある。埼玉県ウェ
ブサイト https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/kenshotop.html （閲覧日 2020 年 5 月
14 日）。
（106）　「検証機関・検証主任者登録申請分野　質問・回答集」https://www.kankyo.metro.
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